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1919 (大正8） 47
1920 (大正9） 48
1921 (大正10） 49
1922 (大正11） 50
1923 (大正12） 51
1924 (大正13） 52
1925 (大正14） 53
1926 (大正15 54
昭和元）
1927 (昭和2） 55
1928 (昭和3） 56
1929 (昭和4） 57
1930 (昭和5） 58
1931 (昭和6） 59
1939 (昭和14） 67
1940 (昭和15） 68
1941 (昭和16） 69
1942 (昭和17） 70
1943 (昭和18） 71
1944 (昭和19） 72
小誌『演歌』を発行｡演歌に対する認識改善と､演歌者の技能向上に資した。
東京毎日新聞に請われ､演歌による時局調刺を連載す。
青年親交会三周年を迎え､演歌刷新の実を見､『演歌』記念号を出す。
山路赤春､知道らを同人に得て『演歌』を『民衆娯楽』と改題し､ひろく民衆娯楽の問題に視
野を広げる。「浅草の会｣発会に加わる｡倉持愚禅大阪より上京､いろは長屋の隣室を斡
旗
『民衆娯楽』で浅草を中心に動く｡震災にあい､避難のまま東北地方旅泊を続け､仙台にて
久々に演歌す｡会津若松に越冬。
5月バラックにおける居住生活の安定と借家人組織の結成を訴えて､居住権問題演説会を
開催する※2．－方震災を機として内省に傾き､演歌のことは倉持愚禅にまかせ､顧問とな
る
｢演歌流行史｣を改造に連載｡桐生に山居､半仙生活､松葉食をする。天竜居を称し、人体
諸相の研究にふける。
伝統､科学両面の迷信打破のため各地に講演会を開く。
人体研究。易の研究。
東京に戻る｡下谷にて第1回普選立候補の倉持忠助を応援､演壇に立つ(落選)。
『改造』に｢浅草底流記｣を寄せる｡東京市会選挙に立った倉持を応援(当選)。
市外長崎町に移転した知道に合す｡松陽堂より『日本民謡全集』を刊行。
正相正体を案じ､唱道する｡『改造』に｢尖端流行歌漫談｣を掲載｡長崎町より町屋に移り、や
がて遍路に立つ。
この間遍路｡四国三周半、中国筋、九州一円。ときおり遍路記を東京に寄せる。
10月遍路より帰る。
新体制の動きに長詩一篇をなす。12月、流生記をまとめるために知道と上州湯宿に行く。
3月、『唖蝉坊流生記』刊。
秋、脳溢血のため倒れる。
大森馬込の知道方に移る｡しだいに老衰の徴。
2月8日没す
へんな心の唄､労働問
題の歌､ダブリンベー、
ディアボロ(替）
涙の手記
調査節、ベアトリ姉ちや
ん(替）
風の旅
大正大震災の歌､地震
小唄
金々節
生活戦線異状あり
注1）本表は、「唖蝉坊・添田平吉年譜」（『添田唖蝉坊・知道著作集』第一巻く刀水書房、1982年〉所収）から本稿の論旨に関する重要事項を抽出し、
加筆修正を施したうえで作成したものである。
注2）「唖蝉坊の動静」の中で※印を付したものは、筆者が独自に加筆したものである。その典拠は以下の通り。
※1『万朝報』1918年1月18日と25日※2『茶太楼新聞』14号、1924年8月1日
注3）唖蝉坊の歌作品は150余りに上るが、本稿で言及するものと発表当時流行して注目されたもの、及び社会運動家としてのライフヒストリーを
考えるうえで重要と思われるものを掲載するにとどめた。
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